




















































































































































































































































































































































































































































































































7巻6号 藤谷 インフルエンザの血清疫学VI 345
’　level　of　antibody．．　Therefore，　it　is　considered　a　reasonable　measure　to　evaluate　the　anti－
　genic　potency　of　vaccine．
　　　　　3）　The　difference　between　the　rise　of　major　antibody　and　of　minor　antibody　produced
by　vaccination　is　also　reasonably　demonstrated　by　this　method．
　　　　　4）　The　author　is　of　the　opinion　that　the　present　method　reported　is　accepted　as　a
reasonable　method　to　evaluate　the　potency　of　influenza　vaccine．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　June　7，　1955）
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